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第3図 ツェーレソベルク老
第4図 ドロテア伯夫人像
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?????? ー ュ ー ???????????、 ?? ? 、 、 、 ー??ュ???ー??? 。 ????? ?。 「 」 「?」 ? ??? ??、?ー???ュ???ー??????????? 。?? ??? 「 、 、 、?? 、 」 。 。 「 、
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泌
????????、??????????」??っ?。??????????????????????。???、??????、??、?ー????????????っ???（?????????????）。???ー???ュ? ー ? ? ? ????????。?????? ? ???????、????????っ???????????っ 、???????????。??????、「 、? ??? ?。 、 、 、 」（??。） ?????? ??????? 。???? ー 、 、 、?? 。 「?? ??」 ???? 。
1075
?、??ー????????????．
??ァ?
???????? 、 ??っ?、 ? ? 。??? ?????????? ?、??、 、 ー ュ ー ュー??ァ 、 ッ ? ? 。?? ー ュ ー 、 ュ ー、 ? 、
29
ー???????????????????????っ???、??????????????ァ?????????? 。 、 、? ? （ ー ） ? っ???????????ー????? 。 ュ ー?????????????? 、 ー（?????）???????っ????、?????っ?????????????????????????。????ー ??????????? 。
?? ?、 ー ッ っ 、 。 、???、 、 、?? っ 。 、 ー 、 、 ＝ 、 ァ?? ? ????? 。 」 ー???。?? 、 ?? ー っ 。? ? ???????? っ?? ??? ??? ?? ー ー? 。 、 。 ー?? 。 ー ェ 、?? 、 ?? ?? 、 、 っ? ????? ー ー?? 、 、 っ?? っ 。 、 っ 、?? 。 、 、 ー ー
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?ッ???、?????????????????????、?????????????????????。??? 、 ー ? ュ ー 、 、 ??????????????????。? ? ?? （ ） 、 「 っ?? ?? 」（ ??????）、??? 、「 、? ????????」（??? ?、 ?）、 ?、????????? 。 、?? ? （ ） 、? ? ? 、 ァ 、「 、 、?????????? ?」（ ） 、 、 、?、??、 。 。?、 ? ???? 。??ー? ュ ー 、???? ?? 。 、 っ 、?? っ 。 、?? 。?? 。 、 。?、 。 ェ???ェ????、????????? ? 。?? っ 。??っ 、?ー ュ ー 、 、 、?、 ? ??。?? ?ァ ? ?。 、
l073
????（???）????っ???。???????????????。??ァ????????、??????? ? 、 ? ? 。 ィ ェ? ? ー????????、??????、???????????。??????ァ、??????????????、??? ッ? ???、??っ?、?????? ?? 。?????? （ ァ?????????????、 「 ッ 」 ）。
?、?????
○亥
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??ュ??ー?ュ ッ 「 ー 」 っ 、 。????????、?ー??????「? ? 」 ? ??? 。 ー ッ 、?? ? ? 。?? ?? ? っ? っ ????????????っ???。 、 ?????、? ????????????? ?? っ 、 、 ??、 。 、 っ 、?? ? 、 ? 。?? 、 ェ、 ィ ー 、 ッ ェ 、? ???????? ー? 。 、 ー ッ ?
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っ???、??????????????、????????????、??????っ?????、????????????????っ?????。??????????????、??????????、???????（??????????っ???????）????ー???????????????、??????????
?????っ?。?? ュ ? ? 、 、 ? 。 ????? ??? ?、 ュ ? 。? ????? 、 っ 、???????????ー????????????。?? 、 ? 、??。 、 っ? 、 、 ??? ?? 、 ?? ? ????っ?。?? 、 ー ュ ー 、?? っ 、 っ 。?? ???? ??? っ 。??ュー ー 、 ー ー ィ ャー??、 ァ ュ ッ ー ュ ー ? ? 、?? ?? 、 ?? っ?。 、??? ? ???????、??? ? ??? ?? ???? ?? ??ー っ?????? ?? ?、 ? ??? っ 。 ? 、 ? 、 ー ッ???????? ?????。
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鍋
?????ー???ュ???ー?????????????ァ????ュ?ッ???ー?????????????? ? 「 ? 」 。 ? ? ? ??? 、 ? 、 。???? ????? ??、 ?????????????、??? ???? ? ???、?ュ?ッ???? 。 ュ ー?? 。 ー ッ 、 。 ュッ?????????????っ????、?????????、?ー?ッ???????????????。?????っ???? っ 、???????????、?????????????っ? 。???? ??????????? 。? ??????? ?? ???? ? ????ー???? ュ 、 ー ォ「?????? 」 ??。??????????? 、 。???? ッ 、 、 っ??。 ?? ???? 、 ? 。 ッ ー ??? 。?? 。 、 、 ュ 、 ー?ッ ????????。
???ュッ ?? ?ー ?? 、 ー 、
l070
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?????????、???ュ?????????、????????っ???、??????ー?ッ??????????????。?? 、 ー ュ ー ??????????ー?????、??????????? ? 、?? ? ? 、 っ ー ュ ?ー ??? ????? 、 ?、 ? 、???????????? 。 ? ュ ? ?、 ? ュ ????? 。 、 っ 、?。 ュ 、 。?? ? 、 ?? 、???? 、 ? 、???? ??? 。 ー ュ ー?? 、 っ 。?? ?? 、 、 ? 。?? 、 、?? っ ?? ?? ?。
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）a（
?ー?????「?????」??
???????????????????ー???????、???????????????っ??ー???
????????????。?????????????????、????????????????????。?? 、 ? ュ ー（ ? ????????????????????????????????????ー??。 「 」 ? ュ?? ? 。 ? 。????ュ ?????ー ュ ー ?????????、?????? ??????ッ???????? ???? ? ー? 、 ュ ー?? ?、? 、???? っ っ 。?「 ???」?? ? ??っ??? 、 ー 、?? 、 ?? 。?? ??? 。??ー ュ ー 、 ? 、 「 」 、??????????っ??? ? っ? ?、?????????? ? 。 ー?? ? ???? ?? ?? 」 。?????? 、 、 。
35
?????「??????????????????????。?っ?????????????。??????
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?っ??????。????????????????????、??????????????????????? ? ????。????????? 、 ? 。」?? 、「 っ」 っ????。?? ? ??、「?? ? 、 ??????。」?? 、「 ?? ? ? ?????????ょ?。」?? 、「? っ ? 」 ょ 。?? ?? 、「? 、 、 」?? 、「 、 ?、 ? 。 、??? 。 ? ?? 、?? 。?????、? ? 。」?? 、「 ?、 。」?? 、「 ? 。」?? 、「 ? 、 。」?? ? ?、 。」?? 、「 。 、??????????????????????????。」????????、「? 。」
106？
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????、「??、?????????????????。???????????????????。」?? 、?? 「 ??????????っ????。」?? 、「?? ?????っ 、 ?」 ??ょ?。」?? ?、「? 、 ?。」?? 、「 ?、 。」?? 、「 っ ? 、 ? ??。」?? 、「（ っ 、 っ ）。 っ 、?? っ っ 。」?? 、「???っ? ? 。」?? 、「??、 。」?? 、「? ? ? 。」?? 、「? 。」?? 、「（?? っ ）、 ? ??? ?、?「 。」?? 、「? ???? ? 。」?? ゥ 、「 。」?? 、「 、 ? 。?? ??、?
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???????。??、????????????????、????????????っ????、??????? 、 ???????????、 っ ? 。」?? 、「??、?? ? ? ?。」?? 、「 、 。 っ ???。」〔 ……〕?? 、?? 、 っ 。 っ 、?? っ ー 、 、?? 、「???、?? 、 」 ???、??????? 、「????????????」????????、???????????????????、??、????????? ?? ? ? ? 。
??ー ュ ー 、 ィ 「 」 ??? ??????????｝??????????????????っ????????????、?ー??????????????、???? 、?? ???。?? ??。?? 、 、?。 、 、 ? 、 っ 。
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）b（
?ィ????????????
?????????????????ー??ァ?????????????。?????????????、?????ヶ???ィ??????、?????????????????、???、???ァ????????。?ー? ュ ィ ー っ ェ 、 、 ?。 、?????? 、 。 、 ? ー ァ ? ???。????? ュ ??っ???。?? 、 ッ ー ?ッ ?「 」?? 、 ァ 。 ー?ュ ?ー っ ? 。 ? 、 ? ィ?? ? 。 ー ュ ー っ 、?? 、 、 、 。??ュ ? 、 っ?、 。 、「?? 、 、 、?? ? 」（???????????、 ） 。?? 、 ??????、?? ? ?? ?? ???? っ 。 ェ
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???ー????????????????????????、???????????っ??????、????? 。 ? 、 ????っ???????。?? 、 。 、??? 、 っ ? 。?? ??。?? 、?? 、 。?っ 。 ????? ?????????????? ? 。???? ??? ? ?ー?? 、 、 ーュ???ー???????、??????????????。??????????ェ????っ???????っ?? ? 。 ー ?ュ ー ? ??、???????????????、
??????? 。
l063
?、?????????
??????、? っ ???????????。?? 、 、 、??????????。
41
?????????????ー??? ? ? ??????「???」???? ? ェ ? ? ー ー ???????っ???。?????????????????????? ?? ．? ?? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????? 、 ー ュ 、??????? ? ????っ ??。 ? ? ??、????、?ー????っ??っ?????? 。?? 、 、 、 っ 。 ッ?? 、 ?ュ ー 、?????????????????????????????。??、「?ー?????????」??????
???? ? ? ?
（??? ） 、 ??。????ィ??????「???? 」 ?
????、 っ ? ? ?。??? ュ ッ ?（??????? ??? ???? ー? ? ュ （???????? 、?????????。???????、?ー? ュ ??ー ?」????? ????? 。 、?? 。 ュ ッ? 、 、 ュ ー ュ ッ 、 ー 。
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）C（
?????
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??ュ???、???????????????????????。??????????、??、???????? ? ? っ 。 ? 、 ? ?。?? ?? ??? ???????????、??????????? ???????っ?? ?? ???? ? 。 ー ュ ー 、 。「 」?、 、? 、 ? ー?? ?。 ー???ュ???ー? ??????????? ???、?????????、?????、???? っ 、 っ 。? ????????? ? ー?「 ??」? 、 ー 。 、?? 。 ー????ー? 「 」 ? ? ? 、 「 」 ? 。 ????? 、 、 。
）???（
????（????
?????? ?? ュ ー ?ュ ? 、?? 。 。???っ??????、? ? ?? ? ? ??? ???。
??????、?????????ィ???????????????????????????????????? ? 、 っ ? 。 、 、 、?? 。 、?? 、 ??????ェ???????????? 。 ー ュ ー?? 、 、 、 。?? 。 ???? 、 ー っ 、 っ?????? ????? ??? ー ????? 。 、? ???? ? 。
）??（
????（???）
?????? ー ー ョ 。 ー ュ ー???????????っ????。?????、????、?????????????????」??、??????? 、 ー??ー? ? 、 ????????????、?ォ??? 「 ー ???」? ?????????????????。
43
???????
?????
???????? ? ???????
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?????????????????????????????????? ?? ?? ??? ????。?????????????????????????っ????、????ャ????????????。???、???????????????、???? ??? っ ?。? ???。
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）f（
????????????
?????? 、??????? ? ? ? ??? ???? ? ??（ ??? っ 、 、 ??? 、 ? 、?? っ 。 ェー ??? ?? 。? ??? ? ?、 ? ??? っ 。 、?? 。 ? ー ュ ー??? 、 ??? ?? 、 。 、 ? ? ????? ー 「 」 、?? ??。
????、????????????????、
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????????????、?? 、 ??、???? ???? ??????、?? 、 ァ?? ???、?? ?? 、??????????????????。??、? ? 、?? ??? 。
?、?ュ??ー?ュ????「?????ー???」
???????????
?????????ュ??ー?ュ?ッ?????????????ー??????????????、??????? ュ ? ? ? ? 、 ー ? ???ー ュ ー っ 、
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??????????。?????????、?????????、?????????????????????。 ? ?、 ??。?????「?????」???、?? ? ??????。
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??? 「? ???」??? っ 、 ? ?ー??????? ??、?????? ? 、?? 。 、 、「 、 、?? 、? ? ? 」（ ）?? ? 。 「 」、「 ??? 、 」（ ） っ 。?? 、 ー ィー 、 っ?? 、 ー ??? っ 、 ? 。
????????
????、? 、 、 、 ー? ???? ? ー?。 ュ ??? ??? ????????? 、?????? ???? ? ??? 。 ????????????? 、 、 ?? ??? っ ? 。
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????????、??????、???????、???????????????。?ー???ュ???ー??? ? ? 、 ? ? ? ??? ??????。???? 。??????。 ???????? ????? ??????? ??????????????。 ??、 、 、 ー ュ ー ??????。?? ???? ? 、 っ っ 。 、?? 。 。?? っ 。???????????? 。???? 、?。 ー ュ ー?? ? 。 ょ 、 。?? ?? 。 ー 、 ー 、 、?? ォ 、 、 、?? 。 ?????
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?。?? ??? ヵ 、????っ?????、???????????っ???。????????っ???、??????? ? ? ? ? ? ? ????」???????????????????。???、??????????????????????、???? ?? 、 っ ??? ???????? ????、???????? ??? ???????????。???????? 、 ? ?。?? ? 、 、 、 、 、 っ?? 。 「 」（ ） 、?? 、「 、 、 、?? 」 。 、 、 。?? 。 、 ? ? ? ??? 。 ?????? ? 、 っ 。 、?? ???? 。 ー ? ュ? ー? 、 ? ? 。
1055
?、?
??（??????
???????、?????????????
?ー??????、????????????っ???。
???
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??????、???????????????????っ???。????ァ????ュ?ッ??「?????」（? 『 ） 、 、 ? （ ? ? ? ????????????????????、????ー?ー??ィッ?ャー（??『??????????????? ????。??ァ ュ ッ 「 」 ー ? ュ ?ー? ?? ??? ? 。?? 、 。?? 、 、 ー っ?? 。 、 っ っ っ ．?? 、 。???? ?????? 、??? ????? 、 ィッ ャー?? っ 。 、 、 っ っ 。?? 、 ??、??????、 っ??????。? っ???????? 、 ー ー ィッ ャー 、 ??? 。 、 、 っ??。???、 ュー ァ ッ ー（ ） ? ? ? ??????、?ー ュ ィ ー ー ァ ィ 「 」?? ??? 、 、 。
1054一
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??????????、???ィッ??????????????。???、?????????????????? 、 ? ー?ー ィッ ャー 、 ? ? 、 、 っ??、 「 ?」 っ 。???? っ ? 。（ ）
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??????? ?????????????????｝?｝?????????????????????????）????????????『｝ ? ?? ??．?? ??? ? ? ????? ｝ ｝ ? ?? ?????? 『??? 〕 【 ?? ﹈ ?『 ．
